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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar  
(Al Baqarah: 113) 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah 
hendaknya kamu berharap 
(Alam Nasyrah: 5-8) 
Sesungguhnya bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutan yang membuat kita sulit, 
karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk selalu mencoba 
(ali bin abi thalib) 
Berbuat baiklah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya dan berbuatlah untuk 
akhiratmu seakan-akan engkau mati besok 
(Al Hadist) 
 
Skripsi ini dipersembahkan untuk 
 Papa dan Mama tercinta 
 Adik-adikku tercinta 
 Bapak dan Ibu Dosen pembimbing 
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menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Muria Kudus. 
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terlepas dari bantuan, dorongan, motivasi, bimbingan, petunjuk dan saran dari 
semua pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan 
terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada: 
1. Bapak Dr. H. Mochammad Idris, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi, 
Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian. 
2. Ibu Sri Mulyani, SE, Msi selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak Ashari, SE, Msi, Akt, selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan 
skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya selama ini 





4. Ibu Aprilia Whetyningtyas, SE, Msi, selaku pembimbing II dalam 
penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya 
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5. Bapak, Ibu Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi, Universitas 
Muria Kudus, yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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This research aims to identify empirical evidence that the work experience, 
competence, independence, accountability, professionalism, task complexity, and 
auditor ethics toward audit quality of BPK RI Representative  of  Central  Java  
Province. The  data  collecting  method  uses  in  this  research  is  survey  method 
distributing questionnaires to respondents (auditor). This research uses  
purposive sampling method. This study uses by validity test, reliability test, classic 
assumtion test, which is consist of normality test, multikoleniarity test, 
heterokedastisitas test, autocorrelation test and hypothesis test using t-test, f test 
and coefficient of determination (R
2
). The result show that partially the work 
experience, professionalism, task complexity, and auditor ethics have significant 
influence on audit quality, accountability has negatif influence on audit quality, 
competence and independence not have influence on audit quality. The result 
shows that simultanneously all variable have significant influence on audit 
quality. Coefficient of determination is 81,3% while the remaining  18,7% is 
influenced by other variable. 
Keyword: experience, competence, independence, accountability, 








Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 
pengalaman kerja, kompetensi, independensi, akuntabilitas, profesionalisme, 
kompleksitas tugas, dan etika auditor terhadap kualitas audit di BPK RI 
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menyebarkan kuesioner kepada 
auditor. Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling. Penelitian ini 
mengunakan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
normalitas uji, multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji 
hipotesisnya menggunakan uji statistik t, uji statistik f dan uji koefisien 
determinasi (R
2
). Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pengalaman 
kerja, profesionalisme, kompleksitas tugas dan etika auditor berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas audit, akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap 
kualitas audit, sedangkan kompetensi dan independensi tidak berpengaruh 
terhadap kualitas audit. Hasil penelitian secara simultan semua variabel 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Koefisien determinasi sebesar 
81,3% dan sisanya 18,7% dipengaruhi variabel lain. 
Kata kunci: pengalaman, kompetensi, independensi, akuntabilitas, 
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